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(2003) や Van den Berg， Lindeboom and Portrait (2001) は景気と健康の関係，
Malmendier and Nagael (2009) は景気とリスクテイク行動の関係，Di tella, MacCulloch 
and Oswald  (2001)  は景気と幸福度の関係を明らかにしている． 
景気の中でも，とくに青年期や成人初期に直面した景気は影響が大きい．Brunner and 
Kuhn (2009) は初職就職時の不況が初任給の下落とそれに伴う生涯所得の低下を明らかに
している．日本においても同様の研究が行われ，大竹・猪木 (1997)，近藤 (2008) は初職
の採用動向がその世代の賃金に長期的な影響を及ぼすことを明らかにしている．また，
Genda and Kurosawa (2001) は，就職時の景気とジョブマッチングの質に焦点を当て，参
入時の失業率が上がると離職率が高くなることを示している． 
労働市場参入時の景気がその後の労働状況に影響を与えるのであれば，その時の経済環
境は個人の価値観にも影響を与える可能性がある．Giuliano and Splilimbergo  (2009) は，
アメリカの General Social Survey (GSS) の 1972 年から 2006 年までのデータを使って，
青年期の景気が社会的成功要因の認識に及ぼす影響を明らかにしている．青年期の景気を
































                                                  
1 価値観の形成過程における青年期の重要性については社会心理学で指摘されてきた．そこでは，就職に
直面する青年期を，社会の成員としての行動様式や規範を習得する社会化と自己同一性を確立し自己実現














関する価値観は所得再分配政策の支持傾向と強い関連がある．Fong (2001)，Corneo and 
Gruner (2002)，Alesina and Fuchs Schuendeln (2005)，Alesina and La Ferrara (2005)，




























数である回答値１，２，３を被説明変数とし，青年期（18 歳から 25 歳）の景気を含めた個
人属性を説明変数とした最小二乗法（OLS）で推定を行っている． 
本論文は同様の視点で日本における社会的成功に関する価値観の形成を分析する．社会
的成功が運よりも努力で決まるとする価値観（yכ）を説明変数ベクトル x に回帰する： 
         y୧כ ൌ x୧β ൅ u୧  





























 作成される被説明変数  y୧כ は，個人 i の選択の重要度の指標を表すカテゴリー変数であり，
この重要度に説明変数 x が与える影響は線形になるとは限らない．ここでは順序プロビッ
トモデルによる最尤法に基づく推定を行う．j=-4，-3，...，3，4 として，個人 i の回答が j
となる確率を Pሺy୧ ൌ j|x୧ሻ と書くとすると，対数尤度関数は， 
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ln ሾΦ൫α୨ െ x୧β൯ െ Φሺα୨ିଵ െ x୧βሻሿ 
と書ける．d୧୨は y୧ ൌ j のとき 1 となりそれ以外は 0 となる指標関数であり，Φは標準正規
分布に従う累積分布関数である．これを最大化する θ෠ ൌ ሺβ෠，αෝିସ，…，αෝସሻ を求める．ただ
し，係数 β そのものは x୧ の Pሺy୧ ൌ j|x୧ሻ に与える影響を示さない．そこで，k 番目の説
明変数 x୧，୩が Pሺy୧ ൌ j|x୧ሻ に与える限界効果： 
∂Pሺy୧ ൌ j|x୧ሻ
∂x୧，୩





使用するデータは，大阪大学の実施するグローバル COE が行った 2009 年度『くらしと
好みの満足度についてのアンケート調査』（以下，『大阪大学調査』とよぶ）である．必要
な変数の作成のため 2008 年度調査も併せて使用する．2009 年度調査のサンプル数は 5386






                                                  
2 努力重視度と運重視度のそれぞれについて，選択肢の中央値「３」を境に重視度が高ければ１，低けれ
ば０となる２値変数を作成し，それぞれの重視度の回答値には強い相関があることを考慮して，誤差項の

























を 1，それ以外の人を 0 とした不況ダミーを作成する．0.25 は有効求人倍率の前年度差を
とった場合に大きい方から 10％にあたる点である3． 
                                                  





この変数は，1963 年・65 年(岩戸景気後の不景気)・71 年 74 年・75 年(オイルショック)・





















                                                  
4 数年前との階差をとってダミーを作ることも可能であるがここでは採用しなかった．数年前に遡ると，






















































                                                  
6 回答者は各世帯で一人である（推定に使われるサンプルは合計で 5330 世帯であり，そのうち回答者が男
性である 2502 世帯と女性である 2828 世帯を別々に推定に用いる）．すなわち，同一世帯から二人以上の
異なる世帯員が回答しているわけではなく，同一家族内での回答の相関は考える必要がない． 
7 2005 年版『大阪大学調査』にも類似の質問項目があるが 2 つの理由により本論文の分析では使用しなか
























































このように，男性においては 22 歳時点において，前年度（21 歳のとき）に比べて有効求
人倍率が大きく低下した場合，社会的な成功の要因を運に帰属させる傾向にあることが示











いて，パネル A は不況ダミーを用いた場合，パネル B は有効求人倍率の水準を用いた場合
の限界効果を示している． 
はじめに，表４パネル A において 22 歳時点の労働市場参入時の景気が価値観に与えてい




































                                                  
9 なお，先述の結果で18歳時点の労働市場の状況については統計的に有意な影響が確認されないとしたが，
有効求人倍率の水準が前年度より 0.05 以上の低下の場合に１とする不況ダミーを用いた場合や，前年度と
同じかそれより低下した場合を 1 とする不況ダミーを使用した場合には，18 歳時点の景気も学卒時点の景
気を使用した場合と同様の結果（同様の符号で，10％有意水準で有意な結果）が得られている．女性の場






































パネル A は 22 歳時点の不況ダミーを用いた場合，パネル B は 22 歳時点の有効求人倍率の
低さを用いた場合の限界効果を示している．まず，表６パネル A を見ると，50 歳未満の男
性では不況ダミーは運より努力を評価する価値観形成に有意な影響を与えていない．一方，
50 歳以上の男性では不況ダミーが，運より努力を評価する価値観に有意な影響を与えてい
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変数 平均 標準偏差 最小値 最大値
不況ダミー 0.1000 0.3001 0 1
失業可能性ダミー 0.3561 0.4790 0 1
失業経験ダミー 0.1318 0.3384 0 1
世帯収入(単位：千万円)* 0.7022 0.3818 0.05 2.1
相対所得* 2.7070 0.7243 1 5
15歳時点生活水準* 5.6745 1.7867 1 11
父親の教育水準(単位：年) 11.0255 2.5070 9 21
教育水準(単位：年) 13.5115 2.4025 9 21
年齢 48.6000 11.3524 21 75
結婚ダミー 0.8268 0.3786 0 1
努力で決まっている* 3.7828 0.8929 1 5
運で決まっている* 3.5172 0.8912 1 5
努力重視の価値観* 0.2656 1.1234 -4 4
有効求人倍率 0.9693 0.7602 0.09 7.01
変数 平均 標準偏差 最小値 最大値
不況ダミー 0.1006 0.3010 0 1
失業可能性ダミー 0.2924 0.4550 0 1
失業経験ダミー 0.1815 0.3856 0 1
世帯収入(単位：千万円)* 0.6643 0.3748 0.05 2.1
相対所得* 2.6117 0.6908 1 5
15歳時点生活水準* 5.9485 1.7960 1 11
父親の教育水準(単位：年) 11.1743 2.4374 9 21
教育水準(単位：年) 13.000 1.8419 9 21
年齢 46.8637 11.4250 20 74
結婚ダミー 0.7742 0.4183 0 1
努力で決まっている* 3.7599 0.8915 1 5
運で決まっている* 3.4937 0.8530 1 5
努力重視の価値観* 0.2662 1.0850 -4 4











1 2 3 4 5
　そう思う　
1 0.70 0.38 0.51 0.96 0.70
2 0.19 1.78 1.66 4.90 1.40
3 0.38 1.72 6.75 14.90 2.42
4 0.57 3.76 6.75 32.99 9.04
5 0.32 0.32 0.51 3.06 3.31
そう思わない
1 2 3 4 5
　そう思う　
1 0.87 0.24 0.40 0.63 0.79
2 0.32 1.27 1.98 4.04 1.11
3 0.24 2.85 8.00 16.56 3.09
4 0.48 3.80 6.26 32.33 8.40











そう思わない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   そう思う  　　　　　
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注
3. 有効求人倍率の低さとは，18歳時点の有効求人倍率の水準に－（マイナス）をつけたものである．詳細については本文中の定義を参照．
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.0000 .0001 .0002 .0002 -.0003 -.0002 -.0000 -.0000 
(.0000) (.0004) (.0014) (.0026) (.0021) (.0036) (.0020) (.0006) (.0003)
.0000　 .0002 .0009 .0017 .0014 -.0023 -.0013 -.0004 -.0002 
(.0000) (.0003) (.0011) (.0021) (.0017) (.0029) (.0016) (.0005) (.0003)
.0001　
(.0001) (.0005) (.0016) (.0028) (.0024) (.0039) (.0022) (.0008) (.0005)
.0001　
(.0001) (.0005) (.0016) (.0030) (.0025) (.0041) (.0023) (.0008) (.0004)
     -.0059***     -.0018**     -.0010**
年齢     .0009*      .0033**      .0061**      .0050**     -.0083**     -.0047**    -.0015*   -.0008*
生活水準(15歳)   .0000
学歴(父親)
学歴      .0011**        .0042***        .0077***        .0063***       -.0105***
    -.0028**
失業経験
世帯収入
相対所得     -.0026**     -.0183**     -.0150**        .0252***      .0142**      .0044**      .0024**
不況ダミー（学卒時）
失業可能性     .0035*      .0131**      .0232**
-4 -3 -2 -1 1 2 3
パネルA．不況ダミーが価値観形成に与える影響（女性）　　　
     .0169**
運を重視← 運＝努力 →努力を重視
4
    -.0319**     -.0172**     -.0052**
0
(.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000)
-.0003 -.0022 -.0084 -.0150 -.0111 .0206 .0112 .0034 .0018 
(.0003) (.0019) (.0069) (.0120) (.0081) (.0164) (.0086) (.0026) (.0014)
注
3. 不況ダミーとは，学卒時点の前年度との階差をとり極端に低下したものを1それ以外を0としたダミー変数．定義の詳細については本文を参照．





1. ***1% **5% *10%水準で有意であることを示す．
年齢の2乗  -.0000   -.0000*     -.0000**     -.0001**     -.0001**      .0001**       .0000**     .0000*
2. ( )内は標準偏差である．
.0002 
(.0002) (.0009) (.0033) (.0060) (.0050) (.0082) (.0048) (.0015) (.0009)
.0004 .0173 
(.0004) (.0019) (.0061) (.0104) (.0068) (.0141) (.0075) (.0024) (.0013)
-.0003 -.0023 -.0094 -.0179 -.0166 .0243 .0149 .0046 .0025 
(.0003) (.0015) (.0058) (.0115) (.0119) (.0155) (.0101) (.0033) (.0019)
-.0001 -.0005 -.0019 -.0035 -.0029 .0048 .0028 .0008 .0004 
(.0002) (.0019) (.0073) (.0135) (.0110) (.0183) (.0106) (.0032) (.0017)
-.0003 
(.0003) (.0012) (.0039) (.0071) (.0059) (.0096) (.0056) (.0019) (.0011)
.0000 .0001 .0003 .0002 -.0004 -.0002 -.0001 -.0000 
(.0000) (.0004) (.0014) (.0026) (.0021) (.0036) (.0021) (.0006) (.0003)
.0000 .0002 .0008 .0014 .0011 -.0019 -.0011 -.0003 -.0002 
(.0000) (.0003) (.0011) (.0021) (.0017) (.0029) (.0017) (.0005) (.0003)
.0001 
(.0001) (.0005) (.0016) (.0028) (.0024) (.0038) (.0023) (.0008) (.0005)
.0001 
(.0001) (.0005) (.0016) (.0029) (.0024) (.0040) (.0023) (.0008) (.0004)
(.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000) (.0000)
-.0003 -.0021 -.0080 -.0143 -.0107 .0195 .0109 .0032 .0017 
( 0003) ( 0019) ( 0069) ( 0120) ( 0081) ( 0163) ( 0088) ( 0026) ( 0014)
      .0001**      .0000**       8.40e-06*
既婚ダミー
年齢の2乗  -.0000  -.0000     -.0000**     -.0001**     -.0001**       .0001**
年齢     .0009*      .0035**       .0064**       .0052**     -.0088**     -.0051**     -.0015**   -.0008*
     .0022**
生活水準(15歳) .0000
学歴(父親)
学歴      .0011**        .0043***        .0079***        .0065***       -.0108***      -.0062***     -.0019**     -.0010**
世帯収入
相対所得     -.0025**     -.0096**     -.0178**     -.0145**       .0242**      .0140**      .0042**
失業可能性     .0035*       .0134**       .0239**     -.0326**     -.0180**     -.0053**     -.0028**
失業経験
有効求人倍率の低さ　     .0016*     .0062*     .0115*    .0094*   -.0156*  -.0090*  -.0027*   -.0014*

















.0006 .0017 .0054 .0087 .0064 -.0133 -.0066 -.0019 -.0009 813
(.0014) (.0035) (.0111) (.0176) (.0115) (.0268) (.0128) (.0036) (.0018) -1152.8906
.0021 .0045 760
(.0018) (.0030) (.0118) (.0168) (.0088) (.0208) (.0122) (.0058) (.0021) -1155.7746
-.0004 -.0012 -.0038 -.0063 -.0051 .0098 .0050 .0015 .0007 813
(.0009) (.0023) (.0074) (.0122) (.0010) (.0189) (.0096) (.0028) (.0014) -1152.8814
-.0003 -.0006 -.0031 -.0053 -.0048 .0063 .0046 .0024 .0008 760
(.0003) (.0007) (.0036) (.0061) (.0055) (.0073) (.0053) (.0027) (.0009) -1157.8745
注
→努力を重視
-1 0 1 2 3 4
運＝努力
1. 表３パネルA，Bの注を参照．








    -.0136**     .0359**   -.0041*    -.0440**
不況ダミー
(50歳未満グループ)








(.0571) (.0572) (.0667) (.0666)
.0997 .1020 .1116 .1214 
(.0816) (.0816) (.0791) (.0789)
.0096 .0048 .0238 .0235 
(.0786) (.0785) (.0894) (.0893)
-.0310 -.0306 
(.0408) (.0408) (.0466) (.0465)
-.0013 -.0018 
(.0162) (.0162) (.0174) (.0174)
-.0187 -.0192 -.0112 -.0093 
(.0121) (.0121) (.0139) (.0140)
-.0016 .0001 
(.0126) (.0126) (.0185) (.0184)
.0229 .0233 
(.0189 ) (.0189) (.0196) (.0193)
-.0001 -.0001 
(.0002) (.0002) (.0002) (.0002)
-.1294* .0988 .0941 
(.0772) (.0772) (.0779) (.0777)
-2.2432 -2.2268 -4.4917 -4.5037 
-1.7570 -1.7405 -3.6931 -3.7059 
-1.0580 -1.0401 -2.9468 -2.9572 
-.4215 -.4043 -2.2603 -2.2668 
.8602 .8753 -.9854 -.9948 
1.7710 1.7858 -.0173 -.0297 
2.4240 2.4385 .6718 .6720 
3.0181 3.0326 1.1439 1.1469 
1573 1573 1262 1265
-2317.7634 -2319.0398 -1823.1787 -1828.2165




















     -.1621***

















   -.1310*
      -.0511***       -.0528***
     .0369**
     -.1610***
    -.0405**     -.0427**
     .0004**       .0004**
    -.1531**     -.1568**
       .1223***       .1182**
